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But the chief wonder of all we have not touched on yet. Wonder of wonders, 
though familiar even to boredom. So much with us that we forget it all our 
time. The eye sends, as we saw, into the cell-and-fibre forest of the brain 
throughout the waking day continual rhythmic streams of tiny, individually 
evanescent, electrical potentials. This throbbing streaming crowd of electrified 
shifting points in the spongework of the brain bears no obvious semblance in 
space-pattern, and even in temporal relation resembles but a little remotely the 
tiny two-dimensional upside-down picture of the outside world which the eye­
ball paints on the beginnings of its nerve-fibres to the brain. But that little pic­
ture sets up an electrical storm. And that electrical storm so set up is one which 
affects a whole population of brain-cells. Electrical charges having in 
themselves not the faintest elements of the visual-having, for instance, 
nothing of "distance," "right-side-upness," nor "vertical," nor "horizontal," 
nor "colour," nor "brightness," nor "shadow," nor "roundness,"  nor 
"squareness," nor "contour," nor "transparency," nor "opacity," nor "near," 
nor "far," nor visual anything-yet conjure up all these. A shower of little 
electrical leaks conjures up for me, when I look, the landscape; the castle on the 
height, or, when I look at him approaching, my friend's face, and how distant 
he is from me they tell me. Taking their word for it, I go forward and my other 
senses confirm that he is there. 
Sherrington, C. S. 
Man on His Nature. 
Cambridge University Press, 
London. 1951. 
This program is dedicated to the Seniors 
and 
to the students who have earned scholastic and activity recognition. 
Presiding�Ann M. Frank, Senior Class President 
Organ Prelude .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Angela K. Naffziger, organist 
"Te Deum laud am us" ("We praise thee, 0 God") . . . . . . . . . . . . . . . .  Jean Langlais· 
Processional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Angela K. Naffziger, organist 
Trumpet Tune in 0 ......................................................... .Jeremiah Clarke 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Wesley L. Osborn 
Presentation of Speaker .......................................... President Robert S. Eckley 
"Stimulation, Perception, and Vision" .......................... J. Robert Hippensteele 
Professor of Biology 
Phi Kappa Phi Recognition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Robert W. Harrington 
Installation of Student Senate President. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  President Robert S. Eckley 
Alma Wesleyana 
From hearts aflame, our love we pledge to thee, 
Where' er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be� 
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures,from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on� 
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyan! 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Julie A. Wells 
Postlude and Recessional. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gary L. Beckmann, organist 
Litanies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jehan Alain 
(Audience will remain standing in place until completion of recessional. ) 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Jane E. Aisenbrey 
Sigma Alpha Iota Patroness Scholarship 
Deanna R. Engel 
Paul A. Funk Foundation 
Jane E. Aisenbrey 
Nancy J. Frese 
Sigma Alpha Iota Honor Certificate 
Margaret A. Priestley 
NURSING 
Sara M. Stevenson Memorial Scholarship 
Susan J. Miller 
Frances Alikonis Award 
Dorothy Jeanine Lindley 
Patricia Giese Memorial Scholarship 
Deanna L. Mack 
PUBLICATIONS 
Gamma Upsilon Awards in Honor of 
Dr. W. E. Schultz 
General Performance and 
Managerial Work 
George A. Fox, Jr. 
POETRY 
Arthur William Hinners Poetry 
Prize presented by 
The Academy of American Poets 
Marian Lynn Folse 
Honorable Mention Certificates 
Jennifer B. Cunningham 
Darryl L. Schade 
INTERNATIONAL AFFAIRS 
Adlai Stevenson Award in 
International Affairs 
Sheryl L. Reynolds 
BUSINESS 
Wall Street Journal 
Student Achievement Award 
Gregory J. Yess 
Phi Gamma Nu Scholarship Key 
Lynn M. Schlegel 
Phi Gamma Nu Scholarship Certificate 
Elizabeth A. Collingwood 
Central Chapter of Illinois 
CPA Society Scholarship 
John A. Kauerauf 
NATIONAL UNITED METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Shirley R. Harjes 
Nicholas B. Showalter 
Lisa M. Steidinger 
Susannah M. Tournear 
PHI KAPPA PHI 
Freshmen 
James C. Anderson 
Karen L. Bentrup 
Lorie A. Bergstrom 
Deena M. Coakley 
John S. Corker 
Lynda A. Housa 
James P. Ingold 
Bryan T. Jung 
David B. Lautz 
Clark T. Poland 
Barbara A. Reiners 
Janet L. Reinert 
Elizabeth A. Renshaw 
Scott C. Schwalm 
Sandra L. Strandberg 
Mary E. Woodtli 
Ted H. Zook 
Tom W.Zook 
Sophomores 
John W. Ashenfelter 
Julie A. Brewer 
Patrick S. Clyne 
Juniors 
Rosanne R. West 
Seniors 
Rebecca A. Blattner 
Daniel S. Brem 
William F. Phifer 
ALPHA LAMBDA DELTA 
NATIONAL BOOK AWARD 
Polly A. Kiper 
CHAIRMEN, SPECIAL CAMPUS 
EVENTS 
Homecoming-Lori M. Viehweg 
Moms' Day-Jennifer B. Cunningham 
Dads' Day-Christen 1. Hance 
Fine Arts Week-Peter B. Berg 
Siblings Day-Susan E. Gray 
MEN'S VARSITY ATHLETICS . 
Voted Most Valuable Player 
Basketball-Gregory J. Yess 
Cross Country-David W. Wolf 
Football-Craig S. LaDew and 
Scott D. Kutzner 
Wrestling-Geoffrey R. Watkins 
Team Captains 
Baseball-Robert P. Murray 
Scott P. Shields 
Michael D. Billington 
Basketball-Gregory J. Yess 
Cross Country-David W. Wolf 
Football-Mark L. Kraft 
Kevin L. Bobbit 
Randy J. Smith 
Maurice J. Barry, Jr. 
Track-Paul Jeffrey Porter 
Anthony P. Robbins 
WOMEN'S VARSITY ATHLETICS 
Volleyball 
Captains-Terese G. Friedman 
Mary L. Kiper 
Lisa M. Steidinger 
Most Valuable Player-
Terese G. Friedman 
Most Improved Player­
Mary L. Kiper 
Basketball 
Captains-Debbie D. Brady 
Terese G. Friedman 
Susan L. Sijersen 
Most Valuable Player-Debbie D. Brady 
Terese G. 
Friedman 
Most Improved Player-
Patricia L. Barney 
Tennis 
Captain-Denise A. LeVar 
Most Valuable Player­
Patricia A. Meek 
Most Improved Player­
Melanie G. Myers 
Softball 
Captains-Mary L. Kiper 
Susan L. Sijersen 
Linda A. Schmidt 
Track 
Captains-Kathy J. Talbott 
Karen A. Schaper 
Lena Brown 
STUDENT SENATE 
President-Marian Lynn Folse 
Vice. President-Paul Timothy Koch 
Secretary-Julie A. Brewer 
Treasurer-Tamara J. Peterson 
MEDIA 
Argus Editor-George A. Fox, Jr. 
James Christian Hewitt 
Wesleyana Editor-Betty J. Gislason 
WESN Manager-Kirk W. Johnson 
HONORS IN THE SCHOOLS OF 
FINE ARTS 
Drama-Production Honors 
James B. Greco 
Kevin G. Ramach 
Drama-Performance Honors 
Alison J. LaPlaca 
Peter A. McDonough 
Music Theatre-Production 
Richard K. Waterhouse 
Music-Honor Recitalists Trudi L. White Kathryn G. Reimer 
Angela K. Naffziger (organ) Mary Ellen Woodtli Kerra L. Schaefer 
Lorri K. Rodino (percussion) Jamie S. Wuttke Sarah L. Schenkier 
Yasushi Tsuchiya (trombone) 
ALPHA MU GAMMA Catherine S. Schwam berger Dawn K. Upshaw (voice) Janet S. Shumaker 
Peter B. Berg Dana L. Smith 
ALPHA LAMBDA DELTA Janet R. Best Sheila G. Stuewe 
Marie Y. Bosche Karen E. Styron 
Susan Betscher Timothy M. Brophy Debra M. Talab 
Dawn R. Beveridge Thomas C. Buchele Kim D. Twardowski 
Anne E. Bundy Emilia M. Buergo Troy E. Umland 
Dana A. Buoscio Brian W. Burt Nancy L. Ward 
Kellie R. Drayer Alfonso F. Carreno Carolyn J. Warnken 
Jeri D. Dye Gisele M. Casanova Rosanne R. West 
Anne E. Egger Kristine M. Condon 
Barbara J. Eynon Elizabeth Coventry ALPHA TAU DELTA Helen Jane Hanafin Cathy N. Duncan 
Kay D. Hayward Trudi J. Farley Bonita K. Baker 
Shannon L. Healy Kristine A. Fenner Gail A. Bean 
Lynda A. Housa Marian Lynn Folse Deena M. Coakley 
Kimberly S. Kalinowski Gail D. Fredrickson Jeanine E. Dale 
Donna J. Lawyer Rosalind Glanton Linnea A. Erickson 
Dorothy Jeanine Lindley Wayne A. Grove Andrea T. Ferrell 
Tara J. McClellan Judy M. Hinshaw Therese L. Hall 
Susan E. McRaven Bruce L. Hulse Deanna K. Horney 
Patricia A. Meek William P. Hussung Renee M. Jacobs 
Kathleen E. Meginniss Janice L. Hutson Laura R. Jocson 
Susan J. Miller Linda L. Imig Melodie S. Kloster 
Angelina G. Mills Gregory S. Jewison Christine B. Knott 
Jill E. Misener William J. Kilb Donna J. Lawyer 
Lori A. Nelson Bridget D. King Susan J. Miller 
Dianne Y. Parr Richard Warren Kistner Lori A. Nelson 
Teresa A. Parr Deborah K. Ladendorf Jean M. Olson 
Diana G. Powell Gregory D. Launius Kellie R. Payne 
Kendra J. Redfern Lisa A. Lawrence Sharon L. Simpson 
Janet L. Reinert Grace V. Livingston Lori L. Smith 
Elizabeth A. Renshaw Martha C. Lopez BETA BETA BETA Catherine S. Schwamberger Tracy K. Lower 
Joy E. Slack Sharon K. Lueken Mary Lisa Andracki 
Brenda Elizabeth Smith Catherine L. McCaffrey Timothy S. Bailey 
Lori L. Smith Genevie McKeithan Nancy E. Bedrosian 
S. Grace Smith Pamela A. Meiner Kelli R. Boaz 
Karen A. Staniszewski Michael S. Mulberry Kimberly S. Carter 
Vicki L. Steidinger Melanie G. Myers Patrick S. Clyne 
Linda A. Stone Elizabeth C. Odor Donna C. Dobrowolsky 
Julie K. Swanson Greg M. Ohlendorf Robert J. Edleman 
Robin L. Thompson Vicky M. Pellettiere Scott H. Ehmen 
Renee J. Tomes Tamara J. Peterson Beth A. Evans 
Meredith G. Webster Collette A. Powell Brett A. Gordon 
Timothy A. Johnson 
John C. Lauer 
Tracy K. Lower 
Thomas J. McNanley 
Scott D. Pauley 
Vijay P. Ramcharan 
Paul M. Reber 
Sarah L. Schenkier 
Renee J. Tomes 
Lynn R. Walker 
Michael R. Yordy 
EGAS 
Jo Ellen Althof 
Lucinda E. Beatty 
Tami J. Beck 
Rebecca A. Blattner 
Nancy J. Frese 
Terrie L. Hoerner 
Linda A. Jackson 
Janet E. Klaus 
Lisa A. Lawrence 
Angela L. Magee 
MelanieG. Myers 
Kathleen L. Rice 
Sherry L. Schilling 
Cheryl L. Shirley 
Gail S. Swaar 
Rosanne R. West 
Christine B. Wolter 
GAMMA UPSILON 
Andrew G. Bendelow 
Ann M. Frank 
James Christian Hewitt 
Edith E. Hook 
Kirk W. Johnson 
Loretto A. Linehan 
Karen E. Nesius 
Paul J. Nolte 
Anthony K. Ondrey 
Mary K. Pettice 
Reid J. Rozen 
Darryl L. Schade 
Kevin J. Sweeney 
Lai Kim Tan 
David W. Wolf 
GREEN MEDALLION 
John W. Ashenfelter 
Michele L. Ball 
Michele L. Bell 
Susan Betscher 
Julie A. Brewer 
John Morgan Brown 
Kimberly S. Carter 
Patrick S. Clyne 
Kristine M. Condon 
Donna C. Dobrowolsky 
Scott H. Ehmen 
Douglas R. Ghidina 
John R. Groll 
Gary K. Lee 
Dorothy Jeanine Lindley 
Jane E. Marks 
Tara J. McClellan 
Carol A. Miderski 
Todd W. Pickens 
Vijay P. Ramcharan 
Alison A. Rush 
James E. Russo 
Kerra L. Schaefer 
Karen A. Schaper 
Kirk S. Schroeder 
Catherine S. Schwam berger 
Karen E. Styron 
ReneeJ. Tomes 
Karen E. Wagner 
Gillian M. A. Watt 
Janet Wurst 
Michael R. Yordy 
KAPPA DELTA PI 
Judith A. Alvin 
James E. Barnett 
Margrit E. Bayer 
Lucinda E. Beatty 
Tami J. Beck 
Kevin L. Bobbit 
Debbie D. Brady 
Diane K. Bunting 
Elizabeth Coventry 
Darcy A. Decker 
Cathy N. Duncan 
Betsy D. Gaines 
Christine Gatza 
Karla J. loder 
Angela L. Magee 
Cynthia L. Magee 
Ann E. Marquis 
Jeri L. McCracken 
Jody L. Meents 
Pamela A. Meiner 
Peggy A. Miller 
Kathleen L. Rice 
Joye L. Sprague 
Steven F. Tabisz 
Beth L. Uphoff 
Julie A. Velloff 
Carolyn D. Ward 
Carolyn J. Warnken 
Pamela J. Weir 
Rosanne R. West 
PHi ALPHA THETA 
Gary Thomas Brown 
Thomas C. Buchele 
Brian W. Burt 
Eric G. Calhoun 
Maureen A. Flynn 
George A. Fox 
Mary E. Heine 
James D. Kreiss 
Alice Y. Osborn 
Reid J. Rozen 
Sherry L. Schilling 
Kristen L. Smith 
Lynn M. Soldano 
Tim J. Vega 
PHI ETA SIGMA 
James C. Anderson 
James B. Clarage, Jr. 
John S. Corker 
Frank S. Cservenyak 
Steven D. George 
John R. Groll 
James P. Ingold 
Bryan T. Jung 
Gary A. Knudson 
Michael G. Larry 
Gary K. Lee 
Mark H. Mayfield 
Erik L. Messamore 
Donald J. Mizerk 
Todd W. Pickens 
Clark T. Poland 
Richard G. Ribbe 
James E. Russo 
Craig J. Southern 
Michael C. Tanner 
Ted H. Zook 
Tom W. Zook 
PHI GAMMA NU 
Brad Albright 
Michele L. Ball 
Denza F, Bankhead 
Michele L. Bell 
Julie A. Brewer 
Sharon A. Brown 
Stephen J. Cetera 
Carleen L. Cignetto 
Patricia L. Costa 
Trudi .I, 
Fae L. Francis 
Gregory N. Hammer 
Steven D. Honegger 
Robert W. JacKson, Jr. 
John A. Kauerauf 
Karl A. Kiser 
Richard Warren Kistner 
Robert J. Lange 
Grace V. Livingston 
Renette J. Petersen 
Susan A. Pierce 
John B. Porter, Jr. 
Robin A. Prais 
Nancy E. Samson 
Kerra L. Schaefer 
Cindy L. Shores 
Janet S. Shumaker 
Jill C. Siska 
Theresa E. Sliwinski 
Dana L. Smith 
Lisa M. Steidinger 
Karen E. Styron 
PHI KAPPA PHI 
Jane E. Aisenbrey 
Laura L. Baldwin 
Janet R. Best 
Rebecca A. Blattner 
Thomas C. Buchele 
Sarah J. Bucknell 
Mylene L. Dick 
Marian Lynn Folse 
Linda A. Fritz 
Kathy J. Gilbert 
Lisa E. Gilpin 
Carol M. Karvelis 
Mary L. Kiper 
Catherine L McCaffrey 
Pamela A. Meiner 
Peggy A. Miller 
Carol A. Morgan 
Kathleen A. Painter 
Margaret A. Priestley 
Susan M. Samelson 
Kay A. Seefeld 
S. Springer 
Kari E. Upstrom 
Virginia K. Warren 
Wade C. Wernecke 
Rosanne R. West 
PI KAPPA LAMBDA 
Jane E. Aisenbrey 
John K. Boyle 
Deanna R. Engel 
Angela K. Naffziger 
PSI CHI 
Cheryl A. Armstead 
Sara J. Berggren 
Emilia M. Buergo 
Gisele M. Casanova 
Rosalind Glanton 
Janet L. Hitch 
Kendra J. Hoyt 
Julie A. Klings 
Barbara A. Klipp 
Roderick D. Koehler 
Jeffrey W. Masters 
Kia E. Mushrush 
Kathleen A. Painter 
Mary Ann Pegram 
Vicky M. Pellettiere 
Kathryn G. Reimer 
Kelli M. Smith 
Sandra L. Stilwell 
Rosanne Wells 
Susan M. Yager 
1982 OUTSTAN DiN G  
SENIORS 
Laura L. Baldwin 
Janet R. Best 
Thomas C. Buchele 
Sarah J. Bucknell 
Edward E. Cain 
Steven K. Dunlap 
Marian Lynn Folse 
Terese G. Friedman 
L. Kiper 
Polly A. Kiper 
Mark W. Ohlendorf 
Tamara J. Peterson 
Dawn K. Upshaw 
Michael D. Watson 
Gregory J. Yess 
